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Representação do Conhecimento 
em Enfermagem do Trabalho na 
Ontologia de Enfermagem
METODOLOGIA. Este trabalho deriva de 
um projeto global desenvolvido pelo 
Centro de Investigação e Desenvolvi-
mento de Sistemas de Informação da 
Escola Superior de Enfermagem do 
Porto, em colaboração com a Ordem 
dos Enfermeiros, que se consolidou 
na construção de uma Ontologia de 
Enfermagem. Para a sua conceção 
realizou-se um estudo qualitativo de 
natureza inferencial, com análise de 
conteúdo à parametrização nacional e 
revisão da literatura. Para a validação 
dos conteúdos recorreu-se a um focus 
grupo. 
RESULTADOS. Foram identificados itens 
de informação, organizados por do-
mínios, referentes à atividade laboral, 
exposição ocupacional e comporta-
mentos de procura de saúde: deza-
nove dados, com cerca de cinquenta 
especificações, sendo a sua maioria 
passível de gerar indicadores sensíveis 
aos cuidados de enfermagem; dez 
diagnósticos de enfermagem; e trinta 
e três intervenções. Os dados relativos 
à atividade laboral descrevem o con-
texto e tipologia de exposição de risco 
e, a atividade diagnóstica e prescrição 
de intervenções de enfermagem cen-
tra-se em áreas que integram o pro-
cesso adaptativo (transição) do cliente 
em contexto laboral, tais como o co-
nhecimento e a consciencialização. 
CONCLUSÕES. A Ontologia de Enferma-
gem constitui-se como um recurso 
fundamental no backend do desenvol-
vimento dos sistemas de informação 
em enfermagem, ao suportar a descri-
ção dos cuidados e o processo de to-
mada de decisão. Tendo como cliente 
o individuo, inserido no contexto de 
trabalho, verificou-se a centralidade na 
identificação dos dados caracterizado-
res da intensidade física e exposição 
a fatores de risco da atividade laboral, 
e no processo adaptativo relacionado 
com áreas que irão influenciar a esco-
lha de comportamentos promotores 
da sua saúde.
INTRODUÇÃO
Pela análise da parametrização nacional do Sistema de Apoio à Prática de Enfer-
magem, verificou-se que a enfermagem do trabalho não tem representação nos 
atuais sistemas de informação em uso, sendo urgente uma estruturação do co-
nhecimento existente. Partindo desta análise, foi desenvolvida uma ontologia de 
enfermagem multilingue (NursingOntos), que inclui a identificação dos conceitos 
e a sua organização em classes ontológicas, definindo as relações entre classes e 
descrevendo os seus atributos e propriedades. 
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OBJETIVOS
• Representar formalmente o conhecimento atualmente disponível em 
três classes de itens de informação de enfermagem que representam os 
elementos críticos do processo de tomada de decisão - i) dados resultantes da 
avaliação do cliente, ii) diagnósticos e iii) intervenções -, tendo como cliente o 
individuo, inserido no contexto de trabalho. 
PALAVRAS-CHAVE Enfermagem do trabalho; Sistemas de 
informação em enfermagem; Ontologia de enfermagem
